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Komponen  
Yang Dinilai  
Nilai Maksimal Proceeding  
Internasional 
 
Nasional   Nilai Yang 
Diperoleh 
 
q. Kelengkapan unsur isi artikel (10%) 1,5 1 0,90 
r. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) 4,5 3 2,30 
s. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 
metodologi (30%) 
4,5 3 2,30 
t. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) 4,5 3 2,00 
Total   =  (100%) 15 10 7,50 
Penulis ke 2 = 40 %   3,00 
 
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer : 
 Artikel sesuai bidang Akuntansi (pelaporan keuangan- determinan dan konsekuensi  pelaporan intellectual capital)  
 Kualitas termasuk baik (Rumusan masalah, kajian teoritis, metode penelitian, pembahasan temuan dan kontribusi 
riset sangat jelas) 
 Artikel = karya asli penulis, uji Turnitin dengan similarity index yang rendah (7%).  
 Simposium Nasional yang sangat kredibel karena dilaksanakan secara rutin oleh profesi akuntansi (IAI) Pusat. 
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q. Kelengkapan unsur isi artikel (10%) 1,5 1 0,5 
r. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) 4,5 3 2,5 
s. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 
metodologi (30%) 
4,5 3 2,5 
t. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) 4,5 3 2,5 
Total   =  (100%) 15 10 8 
Penulis ke 2 = 40 %   3,2 
 
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer : 
Artikel ini membahas isu pelaporan keuangan terutama pelaporan intellectual capital (IC) dan menganalisis  
determinan dan konsekuensi IC. Rumusan masalah, kajian teoritis, metode penelitian, pembahasan temuan dan 
kontribusi riset sangat jelas. Berbeda dengan riet sebelumnya yang hanya meneliti determinan IC, riset ini juga 
menganalisis dampak IC pada kinerja. Artikel ini karya asli penulis yang dibuktikan dengan uji TURNITIN 
dengan similarity index yang rendah (7%). Simposium Nasional ini merupakan Simposium yang sangat 
kredibel karena dilaksanakan secara rutin oleh profesi akuntansi (IAI) Pusat. 
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